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耗电低等特点，正在取代 CRT 逐步成为主流的显示器产品。 
  本论文探讨的液晶电视（LCD-TV）方案硬件电路是基于主芯片 MST9E88 来进行设计
的，包括了高频信号接收、视频解码、VGA 信号数字化、OSD 显示与控制等功能模块。
系统能够自动检测并识别 PAL 制射频电视信号、各种制式（PAL/NTSC/SECAM）视频信
号（CVBS 或 S-VIDEO）、不同显示模式（从 VGA 到 SXGA）的图形信号以及标准清晰度
电视（SDTV）和高清晰度电视（HDTV）等输入信号。将检测到的输入信号进行相应的处







































With the developing of techonology and the promoting of people life,People attach  
importance to health and environment protecting more and more.All the electric producer 
have realized that it is important to develop the health、environment protecting、and better 
electric product.There are mostley the CRT TV in Chinese Market percently.Because of its 
huge cubage,small display size and large power waster,the CRT TV is doomed to disappear in 
the market in future.The technology of flat display is becoming the chief in display.And the 
LCD(Liquid Crystal Display) technology that has been used in the most display field is the 
most popular in flat display now.Because of its small cubage,better picture quality,no 
rodiation and low power waster, the LCD is the most popular display product in market now 
replacing the CRT. 
The hardware circuit of the LCD TV in this article is designed basing on the chip MST9E88 
including high frequency signal receiving,video decoder, VGA singal A/D convert and OSD 
control.Attach 1 is the Schematic chart for the LCD TV. The chip system can auto distinguish 
and process all the video signal including the PAL system signal,PAL/NTSC/SECAM system 
video signal,PC signal,SDTV signal and HDTV signal. The chip can convert the signal into 
LVDS capable of driving the LCD panel.And the chip can switch free among the different 
source input. 
In this article,out analyse will be emphasized on the two new importand factor 
Electromagnetic Compatibility design and HDMI design. 
 





















液晶电视 EMC、HDMI 的分析与设计 
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理放大通道。PAL/SECAM/NTSC 3D 亮色分离技术的应用实现了完全的亮色分离。  
音频信号处理放大通道由音频信号处理及音频信号放大单元构成，负责电视伴音解
调、I2S 数字伴音变换、环绕声处理、音频控制及放大输出。SRS、杜比环绕、自动音量
调整(AVL)、多段均衡、伴音延时、I2S 信号(来自 HDMI 和数字电视伴音)接收等都是液
晶高清电视常用的音频处理技术。  
视频信号输入处理及显示输出通道由 YPrPb/VGA 输入、HDMI 输入、视频信号处理、
图像显示处理、LVDS 输出和液晶屏构成，承担标准分量信号的输入变换、图像处理及质












国际上有影响的欧盟 C E、北美的 F C C 等很早就对电磁兼容认证提出了明确要求。中

















已上市的电视产品其很多在 EMC 指标上都无法满足我国的 3C 论证要求，这对想长期占
有市场的电视厂家必然造成影响。所以为公司长远利益考虑，在开发电视产品初期就必
须将电磁兼容的设计加到产品设计中。如未在早期设计中考虑到 EMC 的设计或未正确的
进行 EMC 设计，那么后续的产品要想通过标准的 EMC 测试，就可能需对产品进行多次复
杂的修改，不但增加了产品的成本还大大延缓了上市时间。如果从产品设计初期能够正










2002 年 4 月，日立、松下、飞利浦、Silicon Image、索尼、汤姆逊、东芝共七家
公司成立了高清晰度多媒体接口(HDMI)组织开始制定新的专用于数字视频/音频传输标
准。HDMI 可以提供高达 5Gbps 的数据传输宽带，可以传送无压缩的音频信号极高分辨率
视频信号。同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换，可以保证最高质量的影音
信号传送。 如今的 HDMI 技术已发展到 HDMI1.3，可提供更高的带宽进行数据传输。为
了满足市场的需求，HDMI 一直在不断地探索和创新。HDMI 的研发始终适应着市场的发
展，特别是在增加带宽的需求和消费电子产品与 PC 设备越来越紧密地融合方面。根据
In-Stat 市场调研公司的统计，目前世界有 300 多家消费电子厂商和 PC 产品生产商使用
了 HDMI，2006 年 HDMI 接口设备出货量达 6000 多万件，预计 2007 年将增加到 20000 万
件以上。  
HDMI 正在世界范围内飞快发展。在电视总量占世界 1/3 的中国，已经有 45 家大




















轮的“技术战”，清晰程度达到 1000 线甚至 1400 线以上的“超高清”和“全高清”等
说法纷纷出现，他们代表着更好的显示效果，同时也意味着对输入输出端口的更高要
求。HDMI 巨大的无损信号传输能力同样可以满足这些更高的信息标准。 除了电视，
HDMI 还被广泛应用于视频显示方面的各种产品之中。如代表着下一代高清 DVD 技术的
蓝光 DVD 机及 DVD 录像机、高清数字信号的接收准备机顶盒、投影机、家庭影院等，
SONY 推出的 PS3 游戏机也宣布肯定会支持 HDMI 接口，并会在其高端机型中采用。  
正是 HDMI 技术在各领域端的广泛应用迫使作为显示终端的电视整机必须带有此接 
口，而作为接收端数字电视及其它消费家电的接口 HDMI，如想获得其 HDMI LOGO 必须要 
过 HDMI 兼容性测试，这使电路板和系统布局设计显得尤为重要，并且由于 HDMI 插头是
一个易受瞬间破坏的外接端口，为确保该端口的性能，还需加强该端口的 ESD 性能。同











































电磁干扰模型的组成如图 2-1 所示： 
 
















































































































图 2-2 实际电容器的等效电路 
  理想电容的阻抗是随着频率的升高降低，而实际电容的阻抗是图 1.2 所示的网络的
阻抗特性，在频率较低的时候，呈现电容特性，即阻抗随频率的增加而降低，在某一点
发生谐振，在这点电容的阻抗等于等效串联电阻 ESR。在谐振点以上，由于 ESL 的作用，
电容阻抗随着频率的升高而增加，这是电容呈现电感的阻抗特性。在谐振点以上，由于
电容的阻抗增加，因此对高频噪声的旁路作用减弱，甚至消失。 






图 2-3 滤波电容的正确安装方法与错误安装方法 
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